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早在 1968年, IBM 公司就赞助出版了关于计算机技术





























































在它的资助下, 沃克艺术中心 ( Walker Art Center)、明尼阿
波利斯艺术学院 ( Minneapolis Institute of Arts)、明尼苏达美
国艺术博物馆 (The Minnesota Museum of American Art)、魏斯
曼艺术博物馆 ( Frederick R. Weisman Art Museum) 等机构从
1997 年开始实施 ArtsNetMn 项目。项目承担者选择了 36 件
艺术作品在网站上展出, 并为学生建立了以多元文化、跨
学科为特点的链接。网站嵌有邮递目录, 便于开展交流。
它受到师生的欢迎, 并在 1999 年召开的博物馆与万维网会






现实博物馆参观。加拿大虚拟博物馆 ( VMC) 就是这样做
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的。它举办以 全景 ( Panorama) 为题的北美艺术展览,
展示墨西哥、美国、加拿大等国家的自然景观、社会景观、
神话景观与个人景观。VMC 是由加拿大博物馆共同体联合




( Data Dynamics) 展览就提供了让观众参与的机会。它展出
了由沃尔曹科 ( Marek Walczak) 与瓦滕贝格 ( Martin Watten-










不断取得进展。沃克艺术中心的迪茨 ( Sieve Dietz) 认为:
















1970年代初, 当时担任纽约州锡拉丘兹市埃弗森 ( Everson)
博物馆馆长的罗斯 ( DAVID Ross) 开始推动与主要画廊的
合作。创新的艺术运动如观念艺术 ( conceptual art)、身体
艺术 ( body art) 与装置艺术 ( installation art) 同样活跃于体
制的与非体制的空间。不少热心的公司与私人基金会帮助
艺术家们购买为进行表演或创作录像作品所必需的设备。
坎普斯 ( Peter Campus)、伯恩鲍姆 ( Dara Birnbaum)、诺曼
( Bruce Nauman)、维奥拉 ( Bill Viola) 与塞拉 ( Richard Serra)




约现代艺术博物馆 ( New York s Museum of Modern Art, Mo-




术中心 ( the Walker Art Center in Minneapolis)、纽约古根海姆
艺术博物馆 ( New York s Guggenheim Art Museum) 等就是如
此。网络艺术在这些博物馆中的展示, 通常取在线画廊、
个人计算机工作站或大屏幕投影等形式。2000 年, 惠特尼




家魏尔 ( Benjamin Weil) 在 2000 年就任旧金山博物馆新媒
体艺术主管之后, 曾接受 艺术周刊 ( Artweek) 主编戈洛










决办法。其三, 活跃于 20 世纪六七十年代的某些艺术家贬
低艺术的物质价值, 而强调艺术的活动价值。网络艺术在精
神上受其影响。尽管如此, 并非所有的人都能摆脱与物质价

















的创作。2001 年, 震惊世界的 9 11 事件发生之后, 世界最
大的学生艺术在线博物馆 Artsonia在短短三个月中汇集并展
示了 90 个国家 2万多名学生的相关艺术作品, 主题是 团
结起来: 儿童反对恐怖主义 ( Drawing Together: Kids against
Terrorism)。费尔顿 ( R. Fetlton) 与豪斯曼 ( J. J. Haus-









流 ( TimeStream)。它由视频艺术家乌斯勒 ( Tony Ousler)
创作, 追踪了人类模仿技术的历史, 界面具有某种神秘的
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风格。2002年 9 月, 惠特尼美国艺术博物馆推出了名为
代码文件 ( CodeDoc) 的委托制作项目的成果。这一项目
主要用 Java、C、Visual Basic、Lingo 与 Perl语言编程, 由莱














体都有其独特语言的话, 那么, 在数码艺术中, 这一语言





进对作品的感觉 。当然, 正如诗歌一样, 代码的美学价
值在于其执行, 而不只是其书写形式。 惠特尼美国艺术
博物馆还委托纽约媒体艺术家拉波尔塔 ( Tina Laporta) 制
作了 静止运动 ( StopMotion Project, 2002)。它是以照片













博物馆 ( MoMA) 很早就建立了自己的网站。该馆主管劳里




财政责任及长期金融稳定性的承诺。 2001 年 10 月 14 日,
西班牙巴塞罗纳当代艺术博物馆 ( Barcelona s Museo de Art
Contemporaneo) 举办 远程连接 ( Conex ion Remota) 网络艺
术展览, 由博斯科 ( Roberta Bosco ) 与卡尔达那 ( Stefano
Caldana) 指导。它所收集的站点在美学上令人感兴趣, 在
社会学意义上具有明显讽刺意义, 像戏仿壮阳物推销者的
@Tmark 就是如此。在柏林, 数码艺术博物馆 ( Digital Art








加以混合。纽约艺术家施泰尔 ( Wolfgang Staehle) 从 2001 年






家恩格 ( Angie Eng) 曾经花了三年时间 ( 2000 2003) 像游
牧民那样进行环球旅行, 将自己的感受凝聚在作品 迷路
的向导 里。作品在 2003 年4 月 15日就以两种不同的方式





现代化的会展中心, 便会体验到什么叫 光怪陆离 。不断
升级换代的声光设备, 造成了相当强烈的感官刺激, 或者
说是 感觉过载 。单就投影而言, 人们就追求 3B1S, 也
就是更大、更好、更亮 ( bigger, better, brighter ) 的屏幕,
更小 ( smaller) 的投影仪。当然, 并非所有在设备上的投
入都能收到应有的回报, 厂商也有自己的苦衷。其二 , 忽
略各类艺术的不同特性。西班牙巴塞罗纳当代艺术博物馆
曾经在 2001 年举办过名为 对抗: 个案研究 ( Antagonis-
mos: Case Studies) 的展览, 以艺术实践中的激进主义为特













2000年 5 月, 美国帕萨迪纳市艺术与设计学院艺术中
心的诺林 ( Stephen Nowlin) 主办了展览 img src 。这次展


















这一问题的重要性在题为 网络 条件 ( Ne-t Cond-i
tion) 的展览中已经提出来了。这次展览是德国卡尔斯鲁尼
艺术与媒体技术博物馆 ( ZKM) 举办的 ( 1999- 2000)。根





展览组织与筹备工作的迪茨 ( Steve Dietz) 汲取了这一教
训, 在其后筹办 010101: 技术时代的艺术 时有所改进。
















互联网, 如巴黎的 WebMuseum ( 1994)、新加坡的林欣欣
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